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Ratna Yuliani. NIM. C100080043. TANGGUNG JAWAB INDUK PERUSAHAAN 
DALAM SUATU KELOMPOK PERUSAHAAN Fakultas Hukum Universitas 
Muhammadiyah Surakarta 2013. 
Group Company, Concern, Perusahaan kelompok adalah gabungan dari beberapa 
perusahaan yang secara yuridis berdiri sendiri tetapi dalam bidang ekonomi 
merupakan suatu kesatuan yang tunduk pada perusahaan induk. Yang diatur 
dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Penelitian 
ini membahas mengenai bagaimanakah tanggung jawab induk perusahaan. Dalam 
suatu perusahaan kelompok, obyek penelitian adalah buku-buku, karya tulis 
ilmiah yang representatif dan relevan. 
 






















Ratna Yuliani. NIM. C100080043. RESPONSIBILITY PARENT COMPANY IN 
A[N GROUP COMPANY. Law Faculty  Muhammadiyah University of Surakarta 
2013. 
Group Company, Concern, Company [of] Group [is] aliance from some company 
which by yuridis selfsupporting but in the field of economics represent a[n unity 
which is at one's feet of parent company. arranged in [Code/Law] No. 40 Year 
2007. About limited liability. This research study to hit how parent company 
responsibility. In a[n company [of] group, research obyek [is] book, masterpiece 
write erudite which [is] representatif and is relevant. Group Company, Concern, 
Company [of] Group [is] aliance from some company which by yuridis 
selfsupporting but in the field of economics represent a[n unity which is at one's 
feet of parent company. arranged in [Code/Law] No. 40 Year 2007. About limited 
liability. This research study to hit how parent company responsibility. In a[n 
company [of] group, research obyek [is] book, masterpiece write erudite which 
[is] representatif and is relevant. 


















Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta’ala yang telah memberikan 
segalanya yang tanpa disadari selalu menjadi bagian penting dalam kehidupan 
manusia. Shalawat-salam tidak lupa kita curahkan kepada Rasulullah, Nabi Besar 
Muhammad Salallahu Alaihi Wassalam yang kita tunggu syafa’atnya di hari akhir 
kelak. 
Lega rasanya, penyusunan skripsi ini sudah memasuki tahap-tahap akhir. 
Sempat mengalami jatuh bangun, pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan 
skripsi ini dengan cukup baik. Meskipun terdapat banyak kekurangan di sana-sini, 
penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu 
pengetahuan, khususnya di bidang hukum. 
Penulis dengan segala kerendahan hati mengucapkan terimakasih kepada 
seluruh pihak yang telah secara langsung maupun tidak langsung memberikan 
kontribusi terhadap penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini, dengan segala 
hormat, secara khusus, penulis ingin mengaturkan salam dan terimakasih kepada: 
1. Mereka yang menjadi motivasi dalam menyelesaikan studi ini; Mama Tutik 
Sriyani, Papa Nyoto Ichtiarso (Almarhum). 
2. Dosen Pembimbing I, Bapak M. Sandjoyo, SH., MHum yang telah 
menyumbangkan sedikit waktunya walaupun sedang sakit (semoga cepat 
sembuh) dalam penyusunan skripsi ini. Dosen Pembimbing II,Ibu Inayah, SH., 
MH, atas sikap bijaknya yang tidak banyak dimilki orang lain. Prof. Dr. Harun 
SH., M.Hum, terima kasih sudah banyak membantu  
3. Jajaran Dekanat, Dosen dan Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. Terimakasih sudah melayani sepenuh hati. 
4. “The Sinting’s Family”. Ijah, Jonce, Teteh, Bunda, Desmon (Kakak-kakak 
yang selalu bikin happy) 
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5. Senat Fakultas Hukum UMS (BEM, DPM, Rechta, Novum, Justicisica) 
6. Keluarga Besar Unit Bola Basket UMS. Menyenangkan bisa menjadi bagian 
dari team yang hebat UMS “FIGHT …!!!” 
7. Teman-teman, Listya, Bul-bul, Anita, Marisha (D’Boombers), Ja’far Mr 
“Krik”,( makasih ya Bro udah jadi Rexona “Setia setiap saat”) 
8. Keluaga, sahabat, dan semua yang mendukung M. Isa Nurrohim, Ta’dir Sukri 
Ghozali, Arif Kurniawan (Kalimantan Jauh Bro), Adif dan Rayhan (ponakan 
terganteng sedunia) 
 
Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan karya 
ilmiah yang sederhana ini. Banyak hal yang pada akhirnya tidak bisa diungkapkan 
dengan sempurna. Penulis berharap, penulisan ini dapat menjadi proses 
pembelajaran dan pengembangan diri bagi penulis. Demikian pengantar ini 
penulis buat. Barakallah. 
Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 
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